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"NEM RÚLAD VA:: SZó! "  
önismereti rö tönzések három ü1;Eben  
Nagy Imre 
 
'Ki nézi illhatom a tömeget!"' - 	 . 
llhatjuk úton-útfélen, a buszon, nsk;ygyülésen,- kisgyiiléEen. Nem belőliink szülc- 
a tömeg? A többes szám első szomély koloncaitól megszabadulva átkozódunk, ke-  
cV nl:, vaay csak dünnyögünk a közönyösségről, karrierizmusról, ~;e -rinctelenség- 
1 .. . . 	, 	 , 	 . 
6ug a személytelenségünk, mert nem oldjuk szeeélyességgé:  
Dug a személyességünk, mert nem kötjük szEtl:e:lytclenséggé. 	 . 
ernbc jut a"kis nép a r,-,ag~ ar '-féle mentegetőzés, az össznépi b .üntuciát-:c1agE11á-  
)/fa slsllia bé:l!'GE3s ek, vak nacionalizmus, örök 1eilűi'adflttság, 6/, vagy .akár az  
:tkozot tsárl könnyes-keserédes verklije, r:crt mindegyik /ön/szu; ~geszció , lelki  
7ápia /a tények6t zászlóként lobo;;tató/: t.riene',ünnk az "itt és most", az "én ós  
' felclőEségétől, . ,a múlt /és jelen/ hegyekké .aagusodó felelősségtonnáival abyon-  
2i'cva azt.  
, nagy "szabadságharcosok" /I11Jés!/; a rendélkezésUnidre 6116 szabad züldben' sem  
tjtunk egészségügyi sétát tenni, inkáb'} a mások sétáját 	hájasodunk,  
L kéne kelni és járni kéne. Hogyan menetelhetnénk zárt alakzatban, ha knön-kü;-  
z nem tanulunk meg lépni? Ritmust, irányt Ici;jelolo, Ltindennacé vezényszavakban  
:zun%?  
'elejtettük, hogy a vezé .nyszavaknuk akkor van csak értelmük, ha pontosan követik   
nem csupán irá:iyitják a r11ozgist, abból nőnek '.:i ., oda térnek vissza.  
'Pótkávé és pótkerék, pótkávé a jó..."  
;1átomás a pótorszzGról: be kellene pótolnunk lEmaradásun.cat, ' ez ugye nyilván-
.6. Mz Jis, mintha jónéhány 71ót lé:s nem használna, csak takarna.   
, 
a megf clóv en r'r . ku ao Eue rvezeie ie t , irite z;e ny e.et pótol a rádió, tv: hiánycikke- 
; kutatnak 
 
fel, jogtalan eljárásokat vizsgálnak, stb. A kSivár0s város-jellCét ,  
;1a.ndó, felhő„arcolóic, épitEnok a központban, dombtetőn, hogy jól lássa ki- bE-  
áru ~azó. A fizikai dolgozók gyerEk,6inck szociális=kultirális'hátrányait e11En--  
.yoz-nG az egyetemi fölvétclbn a Gzároazás szerinti /pót/előnyr.  
lunkahelyi demokráciát névnapi bratyizások, vagy le-- és felirati rendszer is pó-- 
,ják /e;y igazgató apró ce;Qulákon levelezett munkaidőben 'óéorztottjaival, igy  
;adta a vélcm::r,y isy ilvémités lehetőségét, ugyanakkor a meggyőzés hatásosabb for- . 
át is r,iec -találtµ, mert nom nin.'enki szeretett úgy lettelcznx, mint 5, aki viszont  
t' '_,advelte a kevésbé lovagias közelilGrcot/,  
söpörgessünk csak /pót/;aázung. .tkán! 	 . . 
ár. még izlik is a pótlékság! Egyes lacsony ezinvonalú előadások, szemináriumok  
, hiányaik 	, 	, „ . 	.. , át n a ~~ctlasa'_•cent nagyszEriien cloY ~,oszi ~ enek azokra a vlzsgalt•ra, melyek  
ány szólatit éE kedves rá;ógumitéma visszakérődztetésével pótolják a valódi tu-  
c;S gondolkodási képességek felm::rését. A választ?.atóságo;, pótolja at alkalmaz-  
ás: a dik t atórikus ':aódszerekhe z simulás, a demokratikus-liberális módszerek ki-  
szásá, " ,joáb" . esetben tcljesittyényvisszatartás. Az önálló véleményt, oondol'z.o-  
'y pótolják a x a iF gy " j t e m5 ny e., ' f  i l ozóf iadiv onat ok, vagy /ali még s zomorúbb/  
pótolja seMnti /béma te.rtoi:tányts/.  
aktiv poli tizál ást és aktiv .00 . ndolkodás t pótolja az aktiv szerelmeskedés és  
iv magolás; illetve e pótszereket . pótolja, vagy kie ;észiti az aktiv ivászat, 
iv disco, stb. 	 ' 
tIráEok és regfelelések kb. egybeesnek, a kutató munk át végző tanároknak nem  
ekilk a tanitásra összpo:ztowi•tás, a hallgatók sem törik +:!agUkat, rflagas tudo:tányos   
nvónalra sera itt, sem a későbbiekben, tanárként, nines  szü ':sQo'til:. 	 ' 
1-ben Szabó Dezső a yui ' 	irt 	 gy 	tanárság  rt j  ~ "pszichéjéről": a leendő . ~ 	atr~ar_ x a z~~~ ar 	3..zi ~ 
árok /ak:;,or t.;: .z/ sok' áltudományos ?:{:rdéktel foglalkoztuk /aixkos szUletett cz  
ez, hol; hogyani stb/, adat-halmazokat rágtak át, felszines filozófiai isr~e- 
.. 	 . 	 ,. 	 . 	 . .. 	 .. 	
. 	 . 	 . 
. ;. 	 . 
- 
~ 
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'ettket szereztél, az 	ye te leken, oktatóik necc törődtek' az értelmiség—képzéssel,  
stb., nem csoda, ha tanárként ser: tudták ellátni közéleti szerepüket ezek a  Zia-
alok, egyszerüen beolvadtak, beolvadtak volna az "úri világba".  
rem sikerüli; bepótolni a pótlandókat?  
'edig szorgalmasan potolunl,... 
...rake me a mask!" •  
:ényelmes fotel, kellemes olvasmányok, sziles filmek, füstös—erotikus tánczenék, 
releg ebéd, vacsora, . sörök, kong r akok, házibulik, szórakoztató ismeretségek, kis  
:iruccanások, desodorok, jóindulatok, közvetlen kapcsolat az oktatókkal, rugalmas.-  
tág , kényes kérdősekről nyiltán! •/50—es évek/, stb. 	. 
!z álarcon fölfelé görbül a száj...  
r:Yo 	as szab; ák ., j  izlItcl;teld f6:c:1Vck, 	ier4tlések, zenei trutymó, meg— 
,i "ebédek, kedvetlen ismeretségek, álkérdések, álválaszok, álérdeklődés, jó-: ~uroi,~  
. rdulat rd,36;,:l csikorgó fogak, újdohság—ellenceség, kJzüny , . lógás, bizalmatlanság, 
''a lrhalmok,. poziciÓ—;garanciák, 'stb.  
~z álarcon lefelé 	:"rbül a száj... 	 . ' • 
i.'öbbnyire tartózkodunk a' 5zvetlen itéletálkotástól es cselekvéstől: "...már in—
;ózik, fo:,lalkoz 'nak vale..." vagy "...reménytelen!" /ezer, csak funkciójukban köz-
tetlenek tartalmukban nen/.  
'e -rsze az itéletvisszatartásnak előnyei is vannak --- megóv a felületességtől,  sze— 
aélyeskedóstől, segiti a mélyebb megértést, de általában hú'zzuk-halasztjuk a raeg— 
:rtésen túl is; mert nem bizunk saját illetékeeségünküen? érdekeinkbe? Félünk a 
)izony talantól?  
Tyilvánvaló, hogy a lerlobilisabb, lefeszültebb s a legértékesebb a töb'ilértél,iu  
ri..zoi~ yulá, az aránya . itélet—halasztás, v ált oztat ás , rögzités, s az ez t I:övatő • c ~ 	 a 	~ 	 • 	 • 	~C 	 •  
:selekvési forma—idomulás.  
le;;e;rtékesebb s a J•egérdektelcneb'b: távolabbi közösségi célok i:udatositását és  
l.övetc li, tágadásai . homokzsákok a pozici.ó—szférál:aa emelkedés léghajóján, T 
Igenlései felkavarják a "nyucalouira" barendezkadett Ln  holtágainak vizét.  
H L L Ó  V I •Z 	. 
/Gtletek .zócio ló ~,úsoltnGlt/ 
Somogyvárijárta  
"Annyira elnézők vagyunk magunk iránt, hogy  
olyasmiben is _dicsórctre vágyunk, aminek 
javában  az ellenkezőjét tesszük." /Se ne ca/ •  
eA bányászok már'va_árnap este meggondolják, ..annyit igyanak. Am csak a szondá-
zás miatt. ' Másna i;osan sem ajánlatos leszállni. S aki bu ralizik, az búcsút mondhat  
bányának. Pedig ott munkaerőhiány van./  . 	 - • 
Nálunk mintha bocsánatos blin, lenne- az, ha valaki "elissza az eszét", sőt lehet  
hivatkozni mindenfölére: a 'kor' ez Kelet-Iurópa, vi 'lágjclenség;, vagy vállat von-
va csak annyit móndüni: Ez van. a }s?" T• agalapozott és megalapozatlan pletykák  
keringenek, és 't ógöttiik ott vannak a tények; . részegen, d rrásnaposan leadott órák,  
snyhén emelkedett vagy kritikus álla)otban vizsgázó hallgatók, csoportok; ' akik 
legfőbb tartózkodási hely.ükUl Szeged valamelyik kiskocsmáját je1álték ki... S  
mindehhez elismerő nyilatkozatok: még rézzeücn is végtelenül intelligens, humoros,  
előadást tart Heideg gerrói, vagy bölcsész létére a konvergens számtano sorol, el-
méletéről, vagy megtanul két kötet spenótot, jaj de okos lenne, ha nem feküdne  
nápo :ig hótv6szegen, mit tudná még, hh akarna,  de már nem akar; nem tud semmi ú-
jat ákarni.., Hért vannak ilyen hallgatók, és vannak olyan Oktatók, akik úgy ül-
nek jelelős posztokon --- és már. egy . gyaknrnoki állást is annak ;tellene tartani,  
~z "ar. 	• • ' 	 zó 	a .1.  ,' 	. 	~ t' ) 	. 	..: ont 	. . 	 . 
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